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TEMA ! CLAUDE IIITEI 
El HOMBRE SIN ATRIBUTOS 
En el verano de 2000 Clauc1e Sautet desaparec1a de¡ando-
nos una qumcena de pel1culas realizadas entre 1955 y 
1996 Contemporáneo en sus com1enzos, pero no partiCI-
¡ e de la 'Nouve e vague Claude Saulet alcanzo progre 
S1vameme un tono bastante personal pero cas1 Ignorado 
por las rev1stas de eme ''de primera fila" A lo sumo se le 
trataba de manera un poco condescendiente y permanece 
nun stsiemallcamente ausente de los estudios leóncos y 
1 mra de las refe•enc1as un1vers1tanas. tanto en lo concer-
n1ente al tratam1e1to del relato como a los trabaJOS sobre el 
gwon de la realrzac1ón o de la escntura. 
Podernos con¡eturar algunas razones de esta ausenc1a 
teónco elitista en pnmer lugar, las peltculas de Sautet 
const1tuyen un conJJnto muy .. profesional'', muy ·'llmpto". 
cons1derado ·académiCO vmtenclo de un anuguo alumno 
deltOHEC lncl1..so su pr mer gran ex1to Les choses de la 
v,e. er 969 no se constdera una pel1cula de vanguardia a 
pesar de ser un relato bastante softst1cado hecho de flash-
backs que 1nv1tan al espectador a la reconstrucc10n de la 
htstona" Ademas la d11nens1on soc1al le fue negada al 
f1 rr, pues este t1po ele cnt1ca ex1g1a para ello que se exhi-
biera IJI a 1magen suc1a· y dura al estilO de Cassavettes 
Ferrara, Loach o mas rec1entemente los hermanos Darden 
ne 
Con todo no pooemos dec1r que el eme de Sautet haya 
sutrltio tampoco la controntac1on. aun v1gente en ocaslo-
r¡es entre c1ne el1t1sta y eme popular al esltlo Godard ver-
sus Z1d1 Ni tampoco podemos dectr que Sautet haya s1do 
<Jn cmeasta comerc1al. aunque fuese muy popular dmante 
rnucho ttempo, al menos hasta la moda. bastante rec1ente, 
ae los telef1lmes que al recorrer temas y terntonos muy 
c--ercanos a los de Sautet consecuentemente han de¡ado 
d., buscarse expresnmente en las salas de cine En efecto, 
Sautet propon1a un universo soc1al y psicológico bastante 
particular, 111 pop 1lar ni de alta burgues1a. s1no algo lnter-
l"'ediO Memas poma en escena "h1stonas Simples" las 
"cosas de la vida (Mado J la am1stad masculina ( Vmcent. 
Fran(:ots Paul ecles aurres) los bares pans1nos ( Garr.on), 
la rev11elta contra la h1pocresta pequeñoburguesa (Ouel-
qut s ¡ours avec mo1) o. mas rec1entemente, los amores Im-
pOSibles o mc1ertos (Un coeur en 111ver. Nelly el Monsieur 
ArnaudJ y eso después de haber abordado con éx1to las 
pellcul. 1s de género (Max et les terr.:lllleurs) 
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Asi pues, ale¡ado de las preocupactones de los "mtelec-
tuales". Claude Sautet ha sab1do ofrecer al pt..bhco un tono 
n1 pretenc1oso ni vanguardista. m cornp1ac1ente n1 espe-
Cialmente pregnante, s1no d1screto y tenaz él l1n y al cabo, 
el estilo. en suma. de un 'hombre stn atnbutos 
Notas: 
1 Les cah1ers du cmema. Posmt. 
2 Et lnslltut Des Hautes Dudes Ctnernatograph1ques, antepasa-
do más técmco y proles1onal de la FEMIS 
Martine Joly es profesora en la Un,ve•Sité M1chel de Montatg-
ne-Bordeaux 111 (T1 aducc16n del francas lsabelle Bres) 
Filmografía de C. Sautet (por Joan Busquets) 
1951 Nous fltrons plus a u bOrs ( cortomPtr ilJfl) 
1955 Bon¡o.;r sounre (con LolJis de funés. Jea Carnlf!t Anme 
Cordy, Henn Salvador) 
1960 C/assetous nsques(con Lino Ventura Jean-P JI Belmondo) 
1964 L Armeagaucne(conL1no Ventura) 
1969 Les choses de la v1e (con Mtchel Piccoh Romy chne1der. Léa 
Massan. Jean Bou1se, Bobby Lapo1nte) 
1971 Max etles Ferailleurs (con M1chel Piccoh Pt 1 rwe Leotard. 
Rorny Schne1der. Georges W1lson. FranvOls Péner, M 1 el Creton) 
1972 Cesar et Rosa/te (con Y ves Montand Romy nne1der S11my 
Frey. l~abelll! Huppen) 
19 7 4 V1ncent Fr an~rs Paul elles autres (con Y ves M nland M1cher 
PICCOit Serge Reggtam. Gérard DepardiCU Stépha e Auoran Ma· 
neOubOIS) 1 
1976. Mado (con Michel P1cco1t. 01ta111a P,¡d:olo, Ja;z¡ues Dutrond, 
Charles Den11er, Romy Sctme1der M1chol AUIIIOnl J 1r1 Boo1se) 
1978: Une Hls/otre stmple (con ROlny Schn~der, M 1eletnA Roblo-
son. Bruno Cremer Clauoe Brasseur Eva Q¡¡rran) 
1980· Un mauva1s ftfs (con Pa!nck Dewaere- Yves R •bert Jacques 
Dufllho, Bngltle Fossey, Euenne Chrcot) 
1983 Gar9on1 (con Yves Montand. Clcment ne Cela é. NlcoiEfGar-
cta. Yves Robcrt Jacques Vtlleret) l 
1988 Quelques ¡ours avec m01 (con Dan1 J utell, S· ¡ndnne Bonnal· 
re, JP.an·Pier'e Manetle. Oiln1elle Darneul( V1nccnt do~Domm1· 
rwe Lavanant) 
1992· Un cogur en h1ver(con Dame! Autml, Emmanu e Bean. André 
Dussolter, Eltsabelh Bourgtnel 
1995 Nel/y el Monsíeut Arnaud (con Mich~l Serrat 
Béart M1chelle La roque, Jean-Hughes Angláde) 
Co-guionista 
Le lauve est .eché (Maunce Labro). Les yew; sans v sage (Georges 
Fran¡u) Peat. de banane (Marcel Ophuls). E.;ltapp~n/llbre (Jean 
Becker). L áge mgra1 (Gllles Grang1er) La v"r de c11 teau y Les Ma-
rres de /'an JI (Jean-Paul Rappaneau). M1se. a sac {Ala in Cavaher), 
Borsa/mo(Jacques Deray). Mon amtle tra1trft'{Jose G vanni) 
